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DECRETOS
Jefatura del Estado
DECRETO 1.484/1967, de 4 de julio, por el que se prorroga la actual legislatura de las Cortes
Españolas.
De acuerdo con la nueva redacción dada al artículo segundo de la Ley constitutiva de las Cortes por
la disposición adicional tercera de la Ley Orgánica del Estado, ha quedado modificada la composición. de
las Cortes Españolas.
Los Procuradores que lo son por su condición de Consejeros Nacionales y los de representación _fa
miliar han de ser designados de acuerdo con las normas que se establecen, respectivamente, en la Ley
Orgánica del Movimiento y de su Consejo Nacional y en la Ley de Representación Familiar en Cortes.
La fecha en que estas disposiciones han sido promulgadas y el hecho de que la proposición de Ley sobre
el Reglamento de las Cortes Españolas se encuentre actualmente en tramitación justifican cumplidamen
te, teniendo en cuenta el sistema electoral que en cada una de ellas se establece, la prórroga de la actual
legislatura de las Cortes Españolas, al resultar imposible que la normal renovación de los Procuradores.
en Cortes pueda efectuarse antes del día seis tle julio próximo, fecha en que se cumplen los tres arios des,-
de la iniciación de la presente legislatura. Por esta causa y porque el tiempo indispensable para la con
vocatoria de las elecciones y subsiguiente renovación de los Procuradores se estima exige un período de
prórroga que debe alcanzar el día quince de noviembre próximo, el Gobierno ha solicitado la aplicación
del apartado b) del artículo séptimo de la Ley Orgánica.del Estado.
En su consecuencia, de acuerdo con el Consejo del Reino,
DISPONGO:
Artículo primero.—La actual legislatura de las .Cortes Españolas queda prorrogada hasta el día quince
de noviembre de mil novecientos sesenta y siete.
Artículo segundo.—Por la Presidencia de las Cortes Españolas se adoptarán las medidas necesarias
para la ejecución del presente Decreto.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a cuatro de julio de mil novecientos se
FRANCISCO FRANCO
shta y siete.
El Presidente del Consejo del Reino,
ANTONIO ITURMENDI BAÑALES
o IDMIN»MS
SECRETARIA DEL MINISTRO
Destin os.
Orden Ministerial núm. 3.000/67.—Los siguien
tes destinos se considerarán de plantilla para almi
rantes y generales en la situación prevista en el últi
mo párrafo del artículo 9.° de la Ley de 20 de diciem
bre de 1952 o, en su defecto, para los que se encuen
tren en la reserva cuando así lo pei-mitan las disposiciones correspondiente--; :
Dos Consejeros del C ‘nsejo Supremo de Justicia
Militar.
Teniente Fiscal del Consejo Supremo de Justicja„
Militar.
Secretario del Consejo Supremo de justicia Mili- •
tar (cuando corresponda por ser turno de rotación).
(Del R. O. del fstado núm. 159, pág. 9.422.)
Jefe del Sector Naval de Málaga.
Presidente de la Asociación Benéfica de los Cuer
pos Patentados. .
Presidente de la Comisión Ejecutiva de la Asocia
ción Mutua Benéfica.
Presidente del Consejo Directivo del Patronato de
Casas de la Armada.
Presidente del Tribunal Marítimo Central.
Jefe del Servicio de Normalización.
Presidente del Consejo Directivo del Servicio de
Suministros Diversos de la Armada.
Presidente del Consejo Directivo del Servicio de
Seguros Sociales de la Armada.
A las órdenes del Ministro cuando expresamente
así se establezca para encomendarles alguna misión
determinada.
Madrid, 5 de julio de 1967.
Eximios. Sres. ...
a
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Patrullero R. R.-29.
Aljibes A.
Transporte Almirante Lobo.
Patrullero R. R.-10.
Hidrógrafo Castor.
Hidrógrafo
Guardapescas Azor.
Lancha V-4 (Alcatraz).
•
Madrid, 4 de julio de 1967.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
El
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 3.003/67 (D).—A pro
puesta de la Dirección de Construcciones Navales Mi
litares y aprobación del Estado Mayor de la Armada,
se dispone que el Capitán de Corbeta (E) (TEA) don
Miguel Tamayo Sánchez, una vez finalizado el curso
que se halla efectuando en los Estados Unidos de Nor
teamérica, pase destinado como Jefe de la Sección d
-Laboratorios y Métodos del Servicio Técnico de Me
trología y Calibración de didha Dirección.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 30 de junio de 1967.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.004/67 (D).—Se dis
pone que el Capitán de Ingenieros de Armas Navales
D. Félix Fernández-Fournier Iglesias pase destinado
como Profesor de la Escuela Naval Militar e Inspec
tor Jefe de Armas Navales de la Zona de Rías Baja
al finalizar las prácticas reglamentarias de su Especia
lidad, que realiza en la Escuela Técnica Superior (11
Ingenieros de Armas Navales.
Este destino se confiere con carácter voluntario
Madrid, 28 de junio de 1967.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.005/67 (D).—Se dis
pone que el Capitán del Cuerpo de Máquinas D. José
Antonio Martín Rodríguez, una vez realizado el cur
so de Especialización que se halla efectuando, embar
que como Jefe de Máquinas en el destructor Jorge
Juan, con carácter voluntario, debiendo efectuar su
presentación en el nuevo destino el día 1 de septiern
bre próximo.
El mencionado Capitán deberá permanecer una se
mana a bordo con el Jefe de Máquinas saliente.
A efectos de indemnización por traslado de residen
cia, se encuentra comprendido en el apartado a), pun
•
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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Bajas de unidades.
Orden Ministerial núm. 3.001/67.—Por haberse
padecido error en la Orden Ministerial número 2.801
de 1967 (D. O. núm. 146), queda rectificada en la
forma siguiente :
A propuesta del Estado Mayor de la Armada, se'
dispone la .baja en la Armada de las gabarras G-16,
G-31, G-45 y Cabria de 30 toneladas, asignadas al
Tren Naval del Arsenal de El Ferrol del Caudillo, y
de los remolcadores de puerto R. P.-27 y R. P.-33 y
lancha remolcadora L. R.-53, asignados al Tren Na
val de la Escuela Naval Militar de Marín.
Madrid, 3 de julio de 1967.
Excmos. Sres.
...
Sres. ...
El
NIETO
JEFATURA DEL APOYO LOGISTICO
Dirección de Aprovisionamiento y Transportes.—
Servicio de Vestuan'o.
Orden Ministerial núm. 3.002/67.—A propuesta
de la Dirección de Aprovisionamiento y Transportes,
y en virtud de lo dispuesto por el Estado Mayor de la
Armada, queda sin efecto la Lista de Buques, ane
xa a la Orden Ministerial número 1.547/67, de 6 de
abril de 1967 (D. O. núm. 84), siendo ésta susti
tuida por la siguiente :
Relación de buques de cubierta metálica, en los cua
les es obligatorio, para su dotación de Marinería, el
uso de botas de lona con suela de goma, en cumpli
miento de lo determinado por el_ Estado Mayor de
la Armada :
Destructores.
Destructores antisubmarinos.
'Fragatas rápidas.
'Fragatas modernizadas.,
Minadores.
Corbetas.
Dragaminas A.
Dragaminas B.
Portahelicópteros Dédalo.
Transportes de ataque.
'Buques de desembarco L. S. M.
'Barcazas B. D. K.
Lanchas de desembarco L. C. M.
Lanchas de desembarco L. C. P.
Buques tanques.
Remolcadores R. A.
Calarredes C. R.-1.
Patrullero Javier de Quiroga.
Patrullero R. R.-19.
Patrullero R. R.-20.
Patrullero R. R.-28.
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to 1.° de la Orden Ministerial número 2.242/59
(D. O. núm. 171).
Madrid, 28 de junio de 1967.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3:006/67 (D).—Se dis
pone que el personal del Cuerpo de Intendencia que
se relaciona a continuación cese en su actual destino
y pase a ocupar el que al frente de cada una- se in
dica:
Comandante D. Luis Muñoz Morales.—Dirección
de Aprovisionamiento y Transportes.—Forzoso.
Cesará en su actual destino al ser relevado.
i Capitán. D. Francisco Taviel de Andrade.—Auxi
rliar de Negociado de Transportes de la Dirección de
Aprovisionamiento.—Forzoso.
Cesará en su actual destino una vez sea relevado.
Capitán D. José Luis Muro Fernández.—Auxiliar
de la Habilitación de la Ayudantía Mayor de este
Ministerio.—Forzoso.
Tomará posesión al finalizar el curso de Broma
tología que se halla actualmente efectuando. .
Capitán D. José Luis- Barbastro Estrán.—Servicios
de Intendencia y Habilitado de la fragata Vulcano.
Voluntario.—(1).
Cesará en su actual destino.
Teniente D. José A. Mate Moreno de Monroy.—
Habilitado del Hospital de Marina del Departamen
to v Habilitado de la Comandancia de Marina de
El Ferrol del Caudillo y La Coruña.—Voluntario. (2).
Cesará en su actual destino al ser relevado.
Teniente D. Luis José Souza Castelo.—Auxiliar
de Negociado de Acopios del Arsenal de El Ferrol
del Caudilló y Habilitado de la Estación Radio del
Departatnento.—Forzoso.
Cesará en la Escuela Naval Militar al terminar
el curso Escolar.
Teniente D. Obdulio García .Valdés. Auxiliar del
, Negociado de Acopios del Arsenal de Cartagena. .
' Cesará en su actual destino una vez sea relevado.
Teniente D. Eduardo Vélez del _Rivero.—Auxiliar
y Habilitado de la Flotilla de Submarinos y Plana
Mayor de la misma.—Forzoso.
Cesará en su actual destino.
Teniente D. Jesús Vizoso Dorado.—Auxiliar de
los Servicios de Intendencia de -la Flota. Volunta
rio.—(1)..
Cesará en su actual destino.
(1) A efectos de la indemnización por traslado de
residencia, se encuentran incluidos en el apartado a),
artículo 1.0, punto V de la Orden Ministerial núme
ro 2.242/59 (D. O. núm. 171).
(2) A los mismos efectos se encuentran incluidos
en el apartado c) de la misma Orden Ministerial. -
Madrid', 27 de junio de 1967.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Número 153.
•
Orden Ministerial núm. 3.007/67 (D).—Se dis
pone que los Tenientes de Intendencia que a con
tinuación se relacionan cesen en sus actuales desti
nós y pasen a ocupar, con urgencia, los que, al frente
de cada uno se indica : (
Don Francisco Moreno Rodríguez.—Portahelióp
teros Dédalo.—,(1).
Don Rafael Márquez Montero.—Servicios de In
tendencia y Habilitado del buque-tanque Plutón (1).
Estos destinos se confieren con carácter voluntario.
(1) A efectos de indemnización por traslado de
residencia, se encuentran incluidos en el apartado a),
artículo 1.0, punto V de la Orden Ministerial núme
ro 2.242/59 (D. O. núm. 171).
Madrid, 28 de junio de 1967.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.008/67 (D).—Se dis
pone que el Coronel Auditor D. Federico Acosta y
López pase a ocupar, con carácter voluntario, el
destino de Jefe de la Sección de Trabajo y Acción
Social de este Ministerio, cesando en el de Auditor
de la Flota y Jefe del Detall del Cuerpo Jurídico- de
la Armada.
Madrid, 30 de junio de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Cursos.
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.009/67 (D). Como
resultado del concurso anunciado por Orden Minis
terial número 776/67 (D. O. núm. 41), y ampliado
por la Orden Ministerial número 1.129/67 (DIA
RIO OFICIAL núm. 60), se nombra para efectuar
estudios de Estadística en la Sección Superior de
la Escuela correspondiente de la Universidad de
Madrid y en la rama de Investigación Operativa
al Capitán de Intendencia D. Manuel Manera Bassa.
Este Oficial cesará en sus actuales destinos con la
antelación suficiente para encontrarse en la mencio
nada Escuela a primeros de octubre próximo fecha
de comienzo del curso escolar.
Madrid, 27 de junio de 1967.
Excmos. Sres. ...
Retiros.
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.010/67 (D). Por
cumplir en 3 de diciembre de 1967 la edad reglamen
taria para ello, se dispone que el Coronel de Inge
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nieros de Armas Navales D. Julio Manero Basta
rreche pase a la situación de "retirado" en la expresada fecha, quedando pendiente del señalamiento de
haber pasivo que determine el Consejo Supremo de
Justicia Militar.
Madrid, 28 de junio de 1967.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Licencias ecuatoriales.
Orden Ministerial núm. 3.011/67 (D). Con
arreglo a lo dispuesto en las Ordenes Ministeriales
de 1 de mayo de 1947 y 6 de abril de 1948 (D. O. nú
meros 97 .y 81, respectivamente), se conceden seis
meses de licencia ecuatorial para Vigo, a partir de lafecha del "notado y cumplido" de su buque, al Ca
pellán primero D. Humberto Vieitez González, pasando a disposición de la Superior Autoridad del
Departamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo.
" Durante el disfrute de dicha licencia, percibirá los
haberes por la Habilitación de la Comandancia Mili
tar de Marina de Vigo.
Madrid, 28 de junio de 1967.
Excmos. Sres. ...
S.
o
NIETO
BajdS4.
Orden Ministerial núm. 3.012/67 (D).—Causa
baja en la Armada por fallecimiento, ocurrido el día
24 del actual, el Capitán del Cuerpo de Máquinas (ET)
don José Pirieiro Domínguez, el cual se encontraba
destinado como Instructor en la Escuela de Má
quinas.
Madrid, 28 de junio de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Cuerpo de Suboficiales y asimilados
Destinos.
Orden Ministerial núm. 3.013/67 (D).—Se dis
pone que el Subteniente Escribiente D. Juan Alonso
Ruiz cese en su actual destino y pase a prestar sus
servicios, con carácter voluntario, en la Agregaduría
Naval a la Embajada de España en París, debiendo*
cesar con la antelación necesaria para efectuar su
presentación en la misma el día 13 de octubre del co
rriente afío.
A efectos de indemnización por traslado de resi.
delicia, se encuentra comprendido en el punto II d§1
artículo 3.° de la Orden Ministerial de 6 de juniode 1951 (D. O. núm. 128).
Madrid, 30 de junio de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.014/67 (D).—Se dis
pone que el Subteniente Escribiente D. Eladio Do
mínguez Pérez cese en su actual destino y pase a
prestar sus servicios, con carácter voluntario, en la
Agregaduría Naval a la Embajada de España en
Buenos Aires, debiendo cesar con la antelación ne
cesaria para efectuar su presentación en la misma el
día 31 de julio del ario en curso.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se encuentra comprendido en el punto II del
artículo 3.° de la Orden Ministerial de 6 de juniode 1951 (D. O. núm. 128).
Madrid, 30 de junio de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.01'5/67 (D).—Se dis
pone qué el Subteniente Escribiente D. Manuel Mu
ñoz García cese en su actual destino y pase a prestar
sus servicios, con carácter voluntario, en la Agrega
duría , Naval a la Embajada de España en Roma,
debiendo cesar con la antelación necesaria para efec
tuar su presentación en la misma el día 18 de sep
tiembre del corriente ario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se encuentra comprendido en el punto II del
artículo 3.° de la Orden Ministerial de 6 de junio
de 1951 (D. O. núm. 128).
Madrid, 30 de junio de 1967.
Excrnos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.016/67 (D). Se dis
pone que el Subteniente Escribiente D. Manuel Fer
nández Lucena cese en su actual destino y pase a
prestar sus servicios, con carácter voluntario, en la
A.gregaduría Naval a la Embajada de España en
Lisboa, debiendo cesar con la antelación necesaria
para efectuar su presentación en lamisma el día 1 de
noviembre del presente ario.
A efectos de indemnización por traslado de. resi
dencia, se encuentra comprendido en el punto II del
artículo 3.° de la Orden Ministei-ial de 6 de junio
de 1951 (D. O. núm. 128).
Madrid, 30 de junio de 1%7.
Excmos. Sres. ...
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Cruz a la Constancia en el Servicio.
Orden Ministerial núm. 3.017/67 (D). Por
reunii las condiciones que determinan la Ley de 26
de diciembre de 1958 (D. O. núm. 2 de 1959), Orden
Ministerial número 1.497/59 (D., O. núm. 113), dic
tada para su aplicación, y Ley de de diciembre
de 1961 (D. O. núm. 1 de 1962), que amplía la pri
meramente citada, y de conformidad con lo informa
do por la Junta Permanente del Cuerpo de Subofi
ciales, se concede la Cruz a la Constancia en el Ser
vicio, .2n las categorías que se citan y con la's antigüe
dades y efectos económicos que se indican, a los Sar
gentos que se relacionan':
Cruz pensionada con 2.400 pesetas anuales a partir
del 1 de febrero de 1967.
Sargento Artillero 1). Julián Rol-11án García, Con
antigüedad de 4 de enero de 1967.
Cruz pensionada con 2.400 pesetas anuales a partir
del 1 de febrero de 1967.
Sargento Artillero D. Alfonso Fernández Justo.-
Con antigüedad de 4 de enero de 1967.
Cruz. pensionada con 2.400 pesetas anuales a partir
del 1 de febrero de 1967.
Sargento Mecánico D. Manuel Ruiz López.-Con
antigüedad de 5 de enero de 1967.
Cruz pensionada con 2.400 pesetas anuales a partir
del 1 de .diciembre de 1966.
Sargento Mecánico D. Luis José Tasso Ramírez.-
Con antigüedad de 1 de diciembre' de 1966.
Cruz pensionada con.2.4-00 pesetas anuales a partir
del 1 de agosto de 1966.
Sargento Mecánico D. Carlos Díez Sabater.-Con
antigüedad de 3 de julio de 1966.
Cruz pensionada con 2.400 pesetas anuales a partir
del 1 de agosto de 1966.
Sargento Radiotelegrafista Ti José A. Cano Rey
mundo: Con antigüedad de 4 de julio de 1966.
Cruz pensionada con 3.600 pesetas anuales a partir
del 1 de febrero de 1967.
Sargento Electricista D. Mfmuel Blanco Sanmar
tín.--Con antigüedad de 15 de enero de 1967.
Cruz pensionada con 3.600 pesetas anuales a partir
del 1 de abril de 1967.
Sargento Fogonero D. Manuel Haro Mougán.-Con antigüedad de 4 de mayo de 1964.-(1).
Número 153.
Cruz .pensionada con 3.600 pesetas anuales a partir
del 1 de abril de 1967.
Sargento Fogonero D. Mariano Durán Blanco.
Con antigüedad de 23 de marzo de 1967.
Cruz pensionada con 3.600 pesetas anuales a partir
del 1 de marzo de 1967.
Sargento Fogonero D. Jesús López Toja.-Con
antigüedad de 1 de marzo de 1967.
Cruz pensionada con 3.600 pesetas anuales a partir
. del 1 de abril de 1967.
•
Sargento Fogonero D. Antón Vicente Hernández,
Con antigüedad de 17 de marzo de 1967.
Cruz pensionada con 3.600 pesetas anuales a partir
del 1 de abril de 1967.
Sargento Fogonero D. Antonio Garnero Jiménez.
Con antigüedad de 14 de marzo de 1967.
Cruz pensionada con 4.000 pesetas anuales a partir
del 1 de mayo de 1967.
Sargento Fogonero D. José Ramos Ponitbar.-Con
antigüedad de 12 de febrero de 1966.-(1).
1(1) A estos Sargentos se les aplicá el artículo
catorce de la Orden Ministerial número 1.497/59
(D. O. núm. 113).
Madrid, 27 de junio de 1967.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
El
Maestranza de la Armada.
Bajas.
Orden Ministerial núm. 3.018/67 (D).-Causa
baja en la Armada, por haber fallecido en 15 de ju
nio de 1967, el Operario de primera de la Maestran
za (Electricista) Manuel Gómez Ortega.
Madrid, 28 de junio de 1967.
NIETO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Vicealmirante Jefe del Ser
vicio de Personal e Intendente General de este
Ministerio.
Orden Ministerial núm. 3.019/67 (D).-Causa
baja en la Armada, por haber fallecido en 16 d'e ju
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nio de 1967, el Operario de primera de la Maestran
za
•
k -
ustaum ) Juan Conesa Castejón.
Madrid, 28 de junio de 1967.
NIETO
E.xcmos. Sres. Capitán General del Departamento .
Marítimo de Cartagena, Vicealmirante jefe del Servicio de Personal e Intendente General de este
Ministerio.
Li
Personal vario.
Personalcizfrii contratado.—Bajas.
Orden Ministerial núm. 3.020/67 (D).—En vir
tud de expediente incoado al efecto, se dispone que
la Enfermera señorita Elena úreta Jiménez, contra
tada por Orden Ministerial número 4.083/61, de 28
de diciembre de 1961 (D. O. núm. 298), para pres
tar sus servicios en la Policlínica de este Ministerio,
cause baja como tal, a petición propia, con arreglo
a lo dispuesto en el artículo 65 de la Reglamentación
de ;Trabajo del personal civil no funcionario depen
diente de los Establecimientos Militares, de 20 de fe
brero de 1958 (D. O. núm. 58), y en las condiciones
que el mismo precepto legal establece.
Madrid, 28 de junio de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.021/67 (D). Causa
baja como contratado, por haber fallecido en 14 del
actual, el Oficial segundo de Explosivos y Artificios
Melchor Fuentes Gómez, que fué contratado por Or
den Ministerial número 1.495, de 24 de marzo de
1964 (D. O. núm. 74), para prestar sus servicios en
el Laboratorio de Mixtos del Ramo de Artillería
del Arsenal de La Carraca.
Madrid, 28 de junio de 1967.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
111
JEFATURA DE INSTRUCCION
Cuerpos Patentados.
Citrslos.
Orden Ministerial núm. 3.022/67 (D).—Se dis
pone que el personal seleccionado para realizar en
el C. I. F. I. el curso 4/67 «A» del 29 de mayo al
24 de junio de 1967 reseñado a continuación per
ciba los haberes que pudieran correspbnderles a
tenor de lo dispuesto en las Ordenes Ministeria
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Capitán de Corbeta D. Blas Tisner Fernández,
Capitán de Corbeta D. Juan Manuel Bustaman
Bringas. •
te
Comandante de Máquinas D. José Manuel Bra
ge Bouza.
Teniente de Navío D. Ramón Rodríguez Por.
tijas
Capitán de Máquinas D. Miguel Illán Rivera.
Capitán de Intendencia D: Angel Cervera Al
varez-Ossorio.
Capitán de. Intendencia D. Rafael Barón Ruiz
de Valdivia.
Capitán Farmacéutico D. Francisco j. Villar
Lopez.
Teniente de Máquinas D. Manuel Antonio Telia
Ruibql.
Teniente de Máquinas D. Julio AlbaladePardo.
Teniente de Intendencia D. Alberto J. Rivas
Casado.
Cartógrafo de tercera D. Rafael Carreño Ren
dón.
Madrid, 22 de junio de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
El
NIETO
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Curso de Seguridad Interior.
Orden Ministerial núm. 3.023/67 (D). Com
consecuencia del curso efectuado en el Centro
de Instrucción y Adiestramiento de la Flota
(C.I.A.F.) , y por haber resultad() «apto» en el
mismo, se reconoce la aptitud de Seguridad In
terior, con antigüedad de 10 .de junio de 1967,
al personal que a continuación se relaciona:
Sargento Contramaestre D. Carlos Gard
Sentís.
Sargento Contramaestre D. Juan Barcia Lago.
Cabo primero de Maniobra Juan J. Simó Díaz.
Cabo Especialista de Maniobra José Rodríguez
Mateo.
Cabo Especialista de Maniobra Mateo Vidz1
Ortega.
Cabo Especialista de Maniobra Bartolomé Sot
Gaitán.
Cabo Especialista de Maniobra Jaime Rodríguez
Vázquez.
Cabo Especialista de Maniobra Jaime Fernández
Cadavid.
Cabo primero Especialista Francisco Saboridl
Escorza.
Cabo primero Especialista Rafael Pardo Re
bollo.
Cabo primero Especialista Manuel Porta Bouza
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Cabo primero Especialista Electricista Cándi
do Neira Vázquez.
Cabo Especialista Electricista Rafael Moya
Mufioz.
Cabo Especialista Electricista Federico Carpio
de la Peña.
Cabo Especialista Electricista Francisco J. Arca
Iglesias.
Cabo Especialista Electricista Juan García
Méndez.
Cabo Especialista Electricista Javier Hernández
Cabello.
Cabo primero Mecánico Santiago Illana Alvarez.
Cabo Especialista Mecánico Ricardo Rodríguez
Gómez.
Cabo Especialista Mecánico Aureo Gallego Ba
rrientos.
Madrid, 27 de junio de 1967.
NIETO
Excmos. Sres.
Sres. ...
Convalidación de aptitudes.
Orden Ministerial núm. 3.024/67 (D).-A pro
puesta de la Jefatura del C. I. A. N. FI. E., de lo
informado por la Jefatura de -Instrucción y de
acuerdo con lo dispuesto en el punto 3 de laOrden
Ministerial número 5.373/66 (D. O. núm. 280),
se reconoce la aptitud de Servicio de Helicópte
ros, a partir del 7 de junio de 1967, a los Sar- -
gentos Mecánicos D. Amable Pardo Montero' y
José Galán Cano.
Madrid, 24 de junio de 1967.
Excmos. Sres: ...
Sres. ...
El
Marinería.
NIETO
Nombramiento de Cabos Alumnos Especialistas.
Orden Ministerial núm. 3.025/67 (D).-1. A
propuesta de la jefatura de Instrucción, y con
arreglo a lo establecido en la norma 27 de las
provisionales para Especialistas de la Armada,
aprobadas por Orden Ministerial número 4.485/66(D. O. núm. 237), se promueve a Cabos Alumnos
de las diferentes Especialidades, con antigüedad
de 1 de julio de 1967, a los Ayudantes Especialis
tas que a continuación se relacionan.
2. Este nombramiento, que tiene carácter even
tual, sólo será válido mientras estén realizando el
curso.
Madrid, 24 de junio de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. „.
NIETO
DIARIO OFICIAL DEL
RELACIÓN DE REFERENCIA.
MANIOBRA
1. Eliseo Lojo Portela.
2. lago M. Germano Yrcionen.
3. Vicente Cervero Máiquez.
4. Pedro Méndez Sánchez.
5. Marino Ramírez Díaz.
6. Miguel García Olvera.
7. Constantino Somorrostro Sánchez.
8. Bonifacio Burguillo Gómez.
9. Benito Serrano Sánchez.
10. Guillermo Alvarez -Fernández.
11. jesús IturraSpe Gordo.
12. José Pérez López.
13. Augusto Rodríguez Méndez.
14. Manuel Martínez Romero.
15. Juan Cañero Soriano.
16. Luis Sánchez Urbina.
17. Manuel López López.
18. Manuel Luján Villalba.
19. Juan A. Iglesias Mata.
20. Manuel López Espiñeira.
21. Pedro Parejón Pérez.
22. Angel Moreno Valer°.
23. Juan M. Alvarez Rasero.
24. Francisco Mateo Cordero.
25. José Iglesias Fernández.
26. Manuel Rodríguez Jiménez.
27. Alberto Prieto Núfíez.
28. José L. Fernández Rodríguez.
29. 'Salvador Martínez Ardil.
30. Francisco Ortiz Cánovas.
31. Joaquín Folgar López.
32. Evelio Pérez Bragado.
33. -rosé García Prieto.
34. kilario Moreno Costales.
35. Armando Barros Castro.
36. l'osé L. Malvárez Fernández.
37. 'Antonio Belizón Sánchez.
38. Angel Ramos Sanesteban.
39. José Atanes Rúa.
40. Andrés Fernández Sánchez.
41. Juan Contreras García Núñez.
42. Domingo Suárez Lago.
43. Juan Fernández Lorenzo.
44. Constantino Caramés Carballo.
45. José M. Agregan° Acosta.
46. Juan Gómez Gómez.
47. Angel Rodríguez Ros,
48. Antonio Benito Bellido.
49. Elías Rey ICal.
50. Benjamín Herranz Iglesias.
51. Alfredo Barriga Villar.
52. Antonio M. Folian° Rascado.
53. jesús Marugán Navarro.
54. Alfonso Losas Bocos.
55., jesús Morales López.
56, Juan F. Mangas Rodríguez.
57. Alfonso Tenreiro Landeta.
58. Alberto Mora Alvarez.
59. Pedro Rodríguez García.
60. Manuel Caneiros. López.
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61. Higinio Fernández Vidal.
62. José Veiga Vilaboa.
63. Emilio Mariño González.
(Son sesenta y tres los reseñados.)
HIDROGRAFIA
1. Domingo García García.
2. José L. Muñoz Pineda.
3. josé Alonso Melcón.
4. José E. Otero Fraguela.
5. José M. Lomba Sánchez.
6. José A. Fernández Poveda.
7. Luis. M. .Almazán Taracido.
8. José Pérez Hernández.
(Son ocho los reseñados.)
. ARTII LERIA
1. César Bustamante Diana.
2. Manuel González Santos y Padilla.
3. José C. Ñíguez Hernández.
4. José Caries López.
5. Blas .Amate Villa.
6. Salvador López López.
7. Emilio Ochoa de la Cruz.
8. José L. Piar Bueno.
9. Manuel Fernández Iglesias.
10. Francisco Rondán Guerrero.
11. Gerardo Fariñas Milán.
12. Francisco Alcaraz Cano.
13. José L. Guijarro Salas.
14. Antonio Conesa Sánchez.
15. Francisco Borreg-uero Fernández.
16. Eulogio Ortega Puerta.
17. Antonio Vázquez Vilches.
18. Ricardo González Pérez.
19. jesús Hermoso Franco.
20. Miguel Pecci. García.
21. Manuel Betanzos Valencia.
22. Antonio Luque González.
23. Fernando Zuarzo Anillo.
24. Luis Ortiz Coeli°.
25. Antonio Manzanera Fernández.
26. José L. Domínguez Esteves.
27. Francisco Ruiz Tñigo.
28. José Palomero Cruz.
29. Oscar Barcia Rocha.
30. Eduardo Gálvez Castellano.
31. Víctor Linares Saniuán.
32. Manuel Anelo Román. -
33. Enrique Pagues Lluyot.
34. jesús Alfonso Jiménez.
35. Joaquín Sergeant Flores.
(Son treinta y cinco los reseñados.)
MINAS
1. Benito Esteban Bueno.
2. José L. Pérez Juliá.
3. Juan José Sastre Cayón.
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4. Fidel Cabezas Díaz.
5. Antonio Romero Roldán.
6. Francisco J. Gijón Portero.
7. Miguel Román González.
8. Ramón González Pedraz.
9. Tomás Montero Menéndez.
10. Angelino Ponce Rubiano.
(Son diez los reseñados.)
ELECTRICIDAD
1. Antonio Bermejo Sánchez.
9. Juan Cabezos Otón.
3. José Calderón Bobis.
4. Luciano R. Cavo Cartene.
5. :rosé M. ,Constenla Ortigueira.
6. José L. Domínguez Bertoméu.
7. Mario Doreste Peregrina.
8. Manuel García Varela.
9. Rodrigo González Domínguez.
10. Antonio Gijón Zamora.
11. Adolfo González Fernández.
12. Vicente Gutiérrez Mantecón.
13. 'Antonio Lorente Ros.
14. Javier Moya Rodríguez.
15. Domingo Navascués Pérez.
16. Urbano Orca.jo Sierra.
17. Fernando Patiño Casáis.
18. Pedro A. Pérez Pérez.
19. Antonio Piña Pérez.
Angel Martín Ruiz Ortega.
Joaquín Valles Soler.
:2o
21.
•
(Son veintiuno los reseñados.)
RADIOTELEGRAFIA
1. Daniel Acebes Ramos.
2. Antonio Andújar Navarro.
3. Antonio Corral Vizoso.
4. Antonio Gallego Murcia.
5. Juan García López.
6. Juan R. Herrero Grafía.
7. Jesús Iniesta Molina.
8. Luis Ortega Cordente.
9. Eduardo Pérez Vicente.
10. Luis T. Rodríguez Martín.
11. José A. Torres Audina.
12. Roberto Verde Martín.
13. Víctor F. Bardisa Antón.
(Son trece los reseñados.)
ELECTRONICA
1. Manuel Alvarez Pérez.
2. Tsidro Barril Aragundi.
3. Juan M. Béiar Sánchez.
4. José María Bajo Esteban.
5. Manuel Carrera Míguez.
6. Tosé M. Casas Alfageme.
7. Sergio Federico -Casteión Casado.
8. Manuel Díaz Gaztelu-Urrutia.
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9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
José E. Doval del Río.
Lucio Fernández Díaz.
Lorenzo Francés Vidal.
José García Albaladejo.
José García Blaya.
José García Faririas.
17,rancisco García Lorenzo.
Angel González Moreno.
-rosé L. Granada Antón.
Fernando Iglesias del Río.
Carlos López Saláza.r.
Luis López y Sáez de Jáuregui.
Melchor Lloret Morales.
José A. Marcos Marín.
rosé L. Martín Cordeiro.
ÍOSé C. Martín Fandirio.
Fosé Mesa Domínguez.
26. luan M. Molina Fernández.
27. Domingo Moreno Arenzana.
28. Mariano Murillo Galán.
29. Sergio Pagés Cariada.
30. Luis M. Pajares Box.
31. Jorge Palet Valverde.
32. Horacio Paz 1Sarreiro.
33. Benigno Pérez Morales.
34. Angel Polo Baños.
35. Angel Rocamora Vidal.
36. Ginés Sanmiguel Barrio.
37. Diego • Toledo Ferrer.
38. Manuel de Vega Viso.
(Son treinta y ocho los reseñados.)
RADAR
1. José Sánchez Andréu.
2. Antonio García Vera.
3. Antonio Arcos Martínez.
4. José L. Arévalo Caballero.
5. Francisco Casas Caparrós.
6. Luis Conesa Martínez.
7. Tosé María Corrales Martín.
8. :;uan R. Eiriz García.
9. Marcelo Figari Barranco.
10. júan García Romera.
11. Jaime Garrido Cervero.
12. Antonio Rivero Serrano.
13. Manuel Grande Pérez.
14. Lázaro Martínez Cabañero.
15. Fidel Martínez Pedreño.
16. José María Molina Mateos.
17. Rafael Pérez Moral.
18. Fernando Pérez Ontoso.
19. Francisco de la Rosa Serrano.
20. Juan Vega Ortiz.
21. José Carregal Carrasco.
22. José jordán Escarabajal.
.23. Rafael Raja Estudilla.
24. Alfonso Chueco Espallardo.
(Son veinticuatro los reseñados.)
SONAR
1. Laureano Ruiz Huertas.
2. Fernando Gutiérrez Egea.
3. Juan Ramón Barquero García.
4. Pedro Martínez Lizón.
5. Santiago Cano Toledano.
6. José María Carmona Venero.
7. Federico Martínez Ortiz. de Zárate.
8. Salvador Escolar Celdrán.
9. Pablo Grijalba Alvarez.
10. Francisco Sánchez Vidal.
11. Diego Martínez Gallego.
12. Francisco Gallego Lorca.
.13. Antonio Recuenco Martínez.
14. Julián 'Castañares Ramiro.
15. Sebastián Alonso Sánchez.
(Son quince los reseñados.)
MECANICA
1. Francisco Mateo Martínez.
2. José Antonio Peñalosa Gutiérrez.
3. Adolfo López Varona.
4. Carlos Regueiro Maceiras.
5. Jesús Gómez López.
6. José Clemente Rodríguez Martín.
7. Antonio Fernández Domínguez.
8. Angel Luis Martínez García.
9. José A. Berraquero Díaz.
10. Luis Pacheco Iniesta.
11. José Mármol Pardo.
12. jesús Robles Blanco.
13. César Gancedo Martínez.
14. Alejandro Lasso de la Vega Lozano.
15. Manuel Ricardo Vaz García.
16. Santiago Martínez Carrera.
17. Juan A. Díaz Robles Veiga.
18. José M. Porto Iglesias.
19. Antonio Gutiérrez Olmedo.
20. Manuel Segovia García.
21. Luis Serafini Rodríguez.
92. Antonio de Haro González.
23. Manuel Lorenzo Pereiro.
24. Marcelino Sánchez Montero.
25. José Rodríguez González.
26. Juan José Fernández Vargas.
27. José Antonio López García.
28. Rodrigo Ribeiro Deive.
29. José López Docanto.
30. Florentino Durán García.
31. Francisco j. Pontes 'Castro.
32. Angel Sagredo Sanz.
33. Juan García Liza.
34. Eduardo Rodríguez Ruiz.
35. Francisco Pompa Rodríguez.
36• Benito González Manso.
37. Juan M. López Camarero.
38. José A. Vargas Estévez.
39. Francisco j. Pérez Aguilar.
40. Vicente Padín Beascóechea.
41. Juan Cervantes García.
42. José Barrios Cabanillas.
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43. Gonzalo Fernández Bouza.
44. Miguel Bres Rodríguez.
45. José e. Pita Rodríguez.
46. Manuel Cano Misas.
47. Miguel Angel Gómez Gracia.
48. Angel Martín Mayoral.
49. José Rubio Gómez.
50. José L. Díaz Fariñas.
51. jesús Manzano Sández.
57. Felipe Bermejo Yenes.
53. Miguel Blaso Tena.
54. Orípedes Fragua Suárez.
55. Angel Pozuelo Morales.
56. josé Zamorano García.
57. Enrique Santalla Orjales.
58. jesús Gómez Merino.
59. Mauricio Cañas Morales.
60. Florentino Blázquez Marín.
61. José R. Castro Ares.
62. Manuel Méndez López.
63. Juan Francisco Vázquez Vila.
64. Tomás Castro Painceiras.
65. José M. Montariés Fernández.
66. 'Alfonso Nogueira Sieiro.
67. Alberto Alvarez Izquierdo.
68. 'fosé Bullón Gómez.
69. Rafael Gual Peraire.
70. Antonio Campillo Monzón.
71. Emilio Arellano Lorenzo.
72. Pedro Ezquerra Lorente.
73. Fidel Martínez González.
74. Joaquín Pardo Carballeira.
75. Vicente Abarca Martínez.
76. José Federico Soler Cohen.
77. Antonio Pastor Barrios.
78. Fernando Carlos Tagua Pérez
79. Antonio Marín Bachot.
80. José Sierra Gómez.
81. Santiago Cervantes Carrasco.
8-2. Javier Fernández Díaz.
83. Amadeo Sieiro
84. Ernesto Manuel Santamaría Trillo.
85. Alfredo González Casteleiro. .
86. Antonio Corbalán González.
87. Rafael Payán Arenas.
88. José M. Porto Cánovas.
89. Rafael Dosantos García.
90. Manuel Cantero Cubero.
91. Alfonso Hernández Alcaraz.
92. Guillermo Solas Sáez.
93. Manuel Acosta Carrasco.
94. Antonio Jiménez García.
95. José María Antón López.
96. Elías Muriez Barios.
97. Manuel J. Alvarez González.
98. Antonio Cira Reina.
99. Manuel Costas Fernández,
100. Angel Luis Sánchez Godoy.
101. José Bernardo Rosique Molina.
102. Guillermo .Cortés Arnaldo.
103. José Rodríguez !Conles.
104. Andrés López Moreno.
105. Claudio A. Bernárdez Rodríguez.
106. José A. Espinosa Waít.
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107. Francisco García García.
108. Juan José Lorenzo Bustabad.
109. Epifanio Moreno Sánchez.
110. Francisco Conesa Muñoz.
111. 'Emilio Gamero Guerrero.
112. Francisco Fábregas Aneiros.
113. José López Fachal.
114. Emilio Calderón Serrano.
115. José R. Junyent Bárcena.
1f6.. FrancisCo Lafuente López.
117. José M. Sánchez Sánchez.
118. 'Carlos R. Benot Vidal.
119. Francisco Bario Cervantes.
120. Narciso Barrena Gómez.
121. Senén García González.
122. Martín Javier Lalana Fernández.
123. Francisco González Benítez.
124. Diego Vicenti Guerrero.
125. Ramón Traverso Mateo.
126. José L. Ordaz Muñoz.
127. José Rivera Pedreira.
128. Jesús Bustos Castellanos.
129. Raimundo Fernández Santiago.
130. Francisco García Marugán.
131. Antonio Ramos Nicolás.
.
132. Francisco López Ramírez.
133. José L. Esteban de la Fuente.
(Son ciento treinta y tres los reseñados.)
ESCRIBIENTE
1. Javier Salvador Carrancio.
2. José Luis Moreno Roig,
3. Alejandro Tovar Pérez.
4. Antonio -Soriano Ferrer.
5. Francisco Plaza Alvarez.
6. José Luis Vázquez García.
7. José Luis Rodríguez Mercadilla.
8. José Antonio Guirao García.
9. Salvador López Moya.
lo. Guillermo Perea Sáenz.
11. Angel Cabanillas Parejo.
12. Rafael Escámez Ortigosa.
13. Antonio Abellán Sánchez.
14. Francisco Murcia Cazorla.
15. Emilio López Tárraga.
16. Fernando Carballo Turnés.
17. Antonio Castejón Collante.
18. Antonio- de, Celis Andrés.
19. Teófilo Antolín Escudero.
20. Manuel Molina Seijo.
21. José Aurelio Virivales Villar.
22. 'Miguel Angel- Capellán Treviño.
23. Francisco Rodrigo Vázquez Ventureira.
24. Antonio Cruz Acevedo.
25. José María Velasco Guerra.
26. José Ignacio Ramón Gordejuela.
27. Rafael Carrascosa González.
28. Antonio Ciares Fernández-Guinzo.
29. Francisco jesús del Rincón García.
30. Antonio Miguel Hornillo.
31. Alvaro Rosique Conesa.
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32. José Conesa Nieto.
33. Rosendo Cajoto Díaz.
34. Pedro Hidalgo Guerrero.
(Son treinta y cuatro los reseñados.)
Cabos Alumnos Especialistas.
Orden Ministerial núm. 3.026/67 (D). Como
consecuencia de propuesta formulada por la Di
rección de la Escuela de Máquinas, de acuerdo
con lo informado por la Jefatura de Instrucción
y con arreglo a lo establecido en la norma 31 de
las provisionales para Especialistas de la Arrílada,
causan baja como Cabos Alumnos Especialistas
Mecánicos los que a continuación se relacionan,
los cuales quedarán al servicio de la Armada como
Cabos de Marinería de las aptitudes que al frente
de cada uno *se indica, hasta dejar extinguidos
sus compromisos adquiridos :
Rafael Morata Galarza.—Motorista.
Jaime Valentí Carabús.—Motorista.
Enrique Bergúa Berdavio_—Motorista.
Manuel L. Gómez López.—Motorista.
Manuel D. Martín Alonso.—Motorista.
José Acutain Michelena.1—Motorista.
Santiago Pitarch Bartolomé.—Motorista.
Manuel Sánchez de la Rosa Labajo.—Motorista.
Rodrigo Pirián de Felipe.—Motorista.
Madrid, 24 de junio de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Curso para Cabos Especialistas.
Orden Ministerial núm. 3.027/67 (D). Como
consecuencia de propuesta formulada por la Jefa
tura del C. I. A. F., de acuerdo con lo informado
en la norma 31 de las provisionales para Especia
listas de la Armada, aprobadas por Orden Minis
terial número 4.485/66 (D. O. núm. 237), causa
baja como Ayudante Especialista Radarista Luis
Arenas del Pozo, el cual se incorporará al curso
de Formación de Marineros Distinguidos de la aptitud C. I. C., que comenzará en él C. A. D. de
Cádiz el día 1 de julio de 1967, quedando al Seivicio de la Armada hasta dejar extinguido su com
promiso adquirido.
Madrid, 24 de junio de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
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Orden Ministerial núm. 3.028/67 (D). Como
consecuencia de propuesta formulada por la Co
mandancia Dirección de la Escuela de Suboficia
les, de acuerdo oon lo informado por la Jefatura
de Instrucción, y con arreglo a lo establetido en
la norma 31 de las provisionales para Especialistas
de la Armada, aprobadas por Orden Ministerial
número 4.485/66 (D. O. núm. 237), causan baja
como Ayudantes Especialistas Escribientes José
María Cabeza Trujillo y Juan A. Rubio García,
los cuales se incorporarán al curso de Formación
de Marineros Distinguidos de la aptitud Escri
biente, que comenzarán en la Escuela de Subofi
ciales el día 1 de julio de 1967, quedando al Ser
vicio de la -Armada hasta dejar extinguido su
compromiso adquirido.
Madrid, 24 de junio de 1967.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
E
Milicia Naval Universitaria.
Bajas.
Orden Ministerial núm. 3.029/67 (D).—Por no
haber efectuado su incorporación al primer curso
teórico práctico y de conformidad con lo propues
to por la Inspección Central de la Sección Naval
de la Milicia Universitaria y. Jefatura de Instruc
ción, se dispone causen baja en dicha Organiza
ción los Alumnos provisionales que a continua
ción se relacionan, quienes, de acuerdo con la
previsto en los puntos 4 y 2 de los artículos 32
y 34, respectivamente, del Reglamento para la
formación de las Escalas de Complemento de la
Armada, aumentados al mismo por Orden Minis
terial número 2.678/67 (D. O. núm. 141), pasan a
la situación militar que por su edad les corres
ponda:
Don Federico José Manera y Bassa.Don Alfredo Caso Gómez.
Madrid, 27 de junio de 1967.
Excmos. Sres.
...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.030/67 (D).—Por nohaber efectuado su incorporación a dos cursos teóri
co-prácticos sucesivos, y de conformidad con lo pro
puesto por la Inspección Central de la Sección Naval
de la Milicia Universitaria y Jefatura de Instruc
eión, se dispone causen baja definitiva en dicha Or
ganización los Alumnos de segundo año, asimilados
a Cabo primero qué a continuación se relacionan,
quienes de acuerdo con lo previsto en los puntos 5
y 1 de los artículos 32 y 34, respectivame,nte, delReglamento .para la formación de las Escalas de
Complemento de la Armada, aumentados al mismo
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por Orden Ministerial número 2.678/67 (D. O. nú
mero 141), quedan obligados a completar en filas,
con el empleo de Cabo primero, elmismo tiempo que
hayan servido los inscriptos de su reemplazo, y pre
cisamente en buques de tercera situación. Debiendo
incorporarse en la fecha y buques que determine el
Servicio de Personal :
Don Francisco Javier Iñigo Arroyo y Gómez.—
Carrera que estudia : Ingeniero Industrial.—Especia
lidad en que está. clasificado : Electricidad (Cuerpo
General).
Don Pedro María Mallona Gil.—Ingeniero Indus
trial.—Electricjdad (Cuerpo General).
Don Juan Bosco María de Alvear y Zubiria.—In
geniero Naval.--Mecánica (Cuerpo de Ingenieros
Navales).
Don Juan Balbas de la Vega.—Ingeniero Naval.—
Mecánica (Cuerpo de Ingenieros Navales).
Don Luis Diego de Alcalá Jesús García Sevilla.—
Medicina.—Sanitaria (Cuerpo de Sanidad).
Madrid, 27 de junio de 1967.
NIETO
Excmos. Sres. ...
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Señalamiento de haberes pasivos.—En cumplimien
•to de lo dispuesto en el artículo 42 del Reglamento
para aplicación del vigente Estatuto de Clases Pasi
vas del Estado, se publica a continuación relación de
señalamiento de haberes pasivos actualizados conce
didos en virtud de las. facultades conferidas a este
Consejo Supremo por Leyes de 13 de enero de 1904
y 5 de septiembre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo), nú
mero 82, de 23 de diciembre de 1961, y número 112,
de 28 de diciembre de 1966 (D. O. núm. 297), a fin
de que por las Autoridades competentes se dé •cum
plimiento a lo dispuesto en el artículo 42 del referido
Reglamento.
Madrid, 9 de junio de 1967. El General Secre
tario, Manuel Bazán Buitrago.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Teniente Vicario primero de la Armada, retirado,
don Antonio Rodríguez del Río.—Haber mensual que
le corresponde: 28.350,00 pesetas desde el día 1 de
enero de 1967.—Durante el ario 1967 percibirá el 85
por 100 del haber mensual, Ley 112/66: 24.097,50
pesetas, a percibir por la Dirección General de la
Deuda y Clases Pasivas.—Reside en Madrid. (0)
(11) (1).
'Capitán de Corbeta, retirado, D. José Martínez
Méndez.—Haber mensual que le corresponde : pese
tas 27.510,00 desde el día 1 de enero de 1967. Du
rante el ario 1967 percibirá el 85 por 100 del haber
mensual, Ley 112/66: 23.383,50 pesetas, a percibir.
por la Delegación de Hacienda de Melilla.—Reside
en Melilla.—(0) (11).
Capellán Mayor de la Armada, retirado, D. Luis
Rodríguez Sanz.—Haber mensual que le corresponde : 18.666,66 pesetas desde el día 1 de enero de 1967,
Durante el ario 1967 percibirá el 85 por 100 del haber
mensual, Ley 112/66: 15.866,66 pesetas, a percibir
por la Delegación de Hacienda de El Ferrol del Cau
dillo.—Reside en El Ferrol del Caudillo.—(0) (13) (3),
Teniente de Máquinas de la Armada, retirado, don
Mariano García Uzurriaga.—Haber mensual que le
corresponde : 22.050,00 pesetas desde el día 1 de ene
ro de 1967.—Durante el ario 1967 percibirá el 85
por -.100 del haker mensual, Ley 112/66: 18.742,50
pesetas, a percibir por la Delegación de Hacienda de
Cádiz.—Reside en Cádiz.—(0) (13).
Vigía Mayor de -primera de la Armada, retirado,
don Antonio González Prat.—Haber mensual que le
corresponde : 19.740,00 pesetas desde el día 1 de ene
ro de 1967,--Durante el ario 1967 percibirá el 85
por 100 del haber mensual,. -Ley 112/66: 16.779,00
pesetas, a percibir por la Delegación de Hacienda de
Barcelona.—Reside en Coll-Blanch.—(0) ,(13) (5).
Auxiliar segundo del C. A. S. T. A., retirado, don
Manuel Casteleiro ,Cobelo.—Haber mensual que le
corresponde : 17.114,99 pesetas desde el día 1 de ene
ro de 1967.—Durante el ario 1967 percibirá el 85
por 100 del haber mensual, Ley 112/66: 14.547,74
pesetas, a percibir por la Delegación de Hacienda de
Fi Ferrol del Caudillo.—Reside en El Ferrol del
Caudillo.—(0) (14) (8).
Sargento Fogonero, retirado, D. Jerónimo Sar
miento García.—Haber mensual que le corresponde:
10.604,99 pesetas. desde el día _1 de enero de 1967.
Durante el año 1967 percibirá el 85 por 100 del ha
ber mensual, Ley 112/66: 9.014,24 pesetas, a percibir
por la Delegación de Hacienda de Cartagena.—Resi
de en Cartagena. (0) (14).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la prac
tique, conforme previene al artículo 42 del Reglamen
to para aplicación- del vigente Estatuto de las Clases
Pasivas del Estado, deberá, al propio tiempo, adver
tirle que, si se considera perjudicado con dicho se
ñalamiento, puede interponer, con arreglo a lo dis
puesto en la Ley de 27 de diciembre de 1956 (Bole
tín Oficial del Estado núm. 363), recurso contencio
so-administrativo, previo el de reposición, que, como
trámite inexcusable debe formular ante este Consejo
Supremo •de Justicia Militar, dentro del plazo de un
mes, a contar desde el día siguiente al de aquella no
tificación, y por conducto de la Autoridad que la
haya practicado, cuya Autoridad debe informarlo,
consignando la fecha de la repetida notificación y la
de presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(0) Previa liquidación y deducción de las cantida
des percibidas por su anterior señalamiento, que que
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dará nulo a partir de la fecha de percepción de este
seilalamiento de rectificación.
(1) Le ha sido aplicado el sueldo regulador de
Coronel.
(3) Le ha sido aplicado el sueldo regulador de
Comandante.
(5) Le ha sido aplicado el sueldo regulador 'de
Teniente.
(8) Le ha sido aplicado el sueldo regulador de
Brigada.
(11) Con derecho a percibir mensualmente la can
tic1?4 de 1.666,66 pesetas por la pensión de la me
jora de la Placa de la Real y Militar Orden de San
Hermenegildo.
(13) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 400 pesetas por la pensión de la Cruz de la
Real v Militar Orden de San Hermenegildo.
(14) 'Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 333,33 pesetas por la pensia de la Cruz a
la Constancia en el Servicio.
Madrid, 9 de junio de 1967. El General Secre
tario Manuel Bazán Buitrago.
(Del D. O. del Ejército núm. 149, pág. 63.)
El
EDICTOS
(456)
Don Isidoro Díaz Benítez, Capitán de Infantería de
Marina, juez instructor del expediente de pérdida
de Cartilla Naval instruido al inscripto del Trozo
de Cartagena José García Gamba°,
Hago saber : Que por decreto de la Superior Au
toridad judicial del Departamento se declara nulo
y sin valor dicho documento ; incurriendo en respon
sabilidad quien poseyéndolo o encontrándolo no hicie
se entrega a las Autoridades de Marina.
Cartagena, junio de 1967.—E1 'Capitán de Infan
tería de Marina, juez instructor, Isidoro Díaz Benítez.
(457)
Don Angel .1. Hernández de Paz, Teniente de Na
vío, Juez instructor del expediente de Varios nú
mero 60 de 1966, instruido por pérdida de la Li
breta 'de Inscripción Marítima del inscripto del
Trozo de Santa Cruz de La Palma, folio 126 de
1947, Manuel Portocarrero González,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la Su
perior Autoridad judicial de la Base Naval de Cana
rías de 15 de junio de 1967 se declara justificada la
pérdicla del documerito arriba mencionado, que que
da, por tanto, nulo y sin valor alguno ; incurriendo en
responsabilidad quien hallándolo no haga entrega del
mismo a la Autoridad de Marina.
Santa Cruz de Tenerife, 27 de junio de 1967.-:–E1
Teniente de Navío, Jaez instructor, Angel J. Her
nández de Paz.
E
ANUNCIOS PARTICULARES
JEFATURA DEL APOYO LOGISTICO
Resolución de la Jefatura del Apoyo Logístico del
Ministerio de Marina, por la que se convoca a pú
blica subasta la venta de los dos motores principales
Diesel del buque-escuela Galatea.
La subasa, anunciada en el Boletín Oficial del.
Estado número 152, de fecha 27 de los corrientes,
se celebrará en la Jefatura del Apoyo Logístico (Sec
ción Económica), plaza de Colón número 4, el día
20 de julio, a las diez horas.
Los pliegos de condiciones por las que se rige
esta subasta se encuentran de manifiesto en la ex
presada Jefatura del Apoyo Logístico, en días y ho
ras hábiles de oficina.
Madrid, 28 de junio de 1967.—E1 Comandante de
Intendencia, Secretario de la junta de Subastas,
Carlos Marta.
Resolución de la Jefatura del Apoyo Logístico del
.1inisterio de Marina por la que se convoca a pú
blica subasta la venta de los materiales procedentes
de la construcción suspendida de los submarinos
tipo "G".
La subasta, anunciada en el Boletín Oficial del
Estado número 152, de fecha 27 de los corrientes,
se celebrará en. la Jefatura del Apoyo Logístico (Sec
ción Económica), plaza de Colón número 4, el día
20 de julio, a las diez horas.
Los pliegos de condicionés por las que se rige
esta subasta se encuentran de manifiesto en la ex
presada Jefatura del Apoyo Logístico, en días y ho
ras hábiles de oficina.
Madrid, 28 de junio de 1967.—E1 Comandante de
Intendencia, Secretario de la Junta de Subastas,
Carlos Martel.
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